



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た れ  作  1ン の
人 が  也  あ  た
の た  と  ｀ 簡キ
作 僻  ぃ  時  の
と の ふ に 中
す 中 て 道 に
オL に  居  家  は
ぼ 力|l ilァの 信
道 へ  ど  思  家
〔t;T)
難
子
に
抗
き
て
生
ｕ
村
求
次
郎
υ
一
〔〕
二
さ
て
こ
の
虚
無
を
主
と
す
る
道
家
の
思
想
が
如
何
な
る
範
囲
に
流
布
し
た
か
は
明
で
な
い
が
，を
の
地
方
に
流
行
し
た
千
述
が
認
め
ら
れ
る
。
注
者
の
肇
女
志
に
援
れ
ば
道
家
の
部
に
嶋
子
十
三
帝
、ほ一氏
ｆ
子
十
」青
、老
末
子
十
六
倫
を
畢
げ
て
皆
た
人
也
と
い
ム
て
居
る
。
今
そ
れ
等
の
苦
は
亡
快
し
て
居
る
か
ら
一内
容
を
義
メ、
こ
と
に
や
な
な
い
が
、
少
く
と
も
を
人
に
し
て
道
家
の
読
を
な
す
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
は
疑
な
い
。
さ
て
何
故
に
道
家
の
識
が
を
の
地
方
に
流
行
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、
論
語
の
微
子
席
に
見
え
た
た
の
狂
接
果
の
如
さ
は
ク
論
、
長
ｎ
突
蕩
の
間
な
の
如
き
も
亦
を
の
地
方
で
出
週
つ
た
こ
と
に
な
つ
て
居
る
。
こ
れ
等
の
話
が
果
し
て
孔
子
時
代
の
事
安
を
は
へ
た
る
も
の
な
る
や
古
や
姑
く
措
く
と
し
て
も
、
論
詰
の
編
纂
せ
ら
れ
た
戦
田
の
時
代
に
楚
の
地
方
に
膳
遁
者
や
圧
世
家
の
存
在
し
て
思
つ
た
こ
と
を
認
め
た
の
は
明
で
あ
る
、
こ
れ
を
要
す
る
に
た
の
仮
内
に
は
亡
さ
れ
た
因
及
び
亡
さ
れ
た
閣
の
道
民
が
少
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
の
地
方
に
憶
遁
者
や
雄
世
家
の
出
Ｌ
”
以
も
道
家
の
思
杷
を
抱
い
て
著
作
を
し
た
も
の
が
少
↑
な
か
つ
た
所
以
も
船
然
で
なヽ
い
と
思
ふ
。
衆
の
思
想
の
と
の
地
方
に
流
布
し
て
居
つ
た
護
接
と
ヽ
な
ら
う
。
即
ち
そ
の
中
に
漠
通
静
以
幡
俄
一分
、
捨
無
角
而
白
得
、
聞
一赤
松
之
活
屋
一分
、順
示
十一瓜
於
道
則
↓
ｔ
一二
（人
之
体
徳
」
分
、主
李
往
世
之
猛
仙
「
興
／
化
去
而
不
レ
見
分
、
名
盛
著
而
日
延
田
道
可
レ
琵
分
不
ノ
可
′
樽
、
其
小
無
ブ
内
一分
、
共
大
無
′
択
、
無
レ
滑
両
勢
分
、
彼
指
こ自
然
一
登
気
孔
「岬
分
、
於
二
中
夜
一存
、
虚
以
待
与
一
分
、
無
用
之
先
、
熊
類
以
成
分
■
此
徳
之
門
、
輔
二
至
貴
一而
途
紺
分
，
忽
子
苦
指
／
行
、
防
一
秘
人
於
丹
丘
丈
竹
、
留
こ
不
死
之
雀
鄭
・
載
こ持
眈
一市
登
置
分
、推
〓
輝
雲
一而
上
征
、
（
中
陥
）
経
二螢
四
荒
一分
、
周
三流
六
漠
い
上
至
二列
破
一分
、
降
望
こ大
空
↓
下
こ博
喋
・而
無
レ地
分
、
上
二
豚
廓
一而
無
′
天
、
配
位
忽
而
無
レ
見
分
、
弊
愉
明
而
無
盗
阿
、
超
一盈
小究
一以
至
清
分
、
興
工茶
初
卒
川
翁
メ
郊
と
あ
る
が
幻
き
は
、
そ
の
用
語
が
道
家
に
類
し
て
虚
無
の
思
想
を
含
め
る
は
勿
論
、
耐
仙
の
思
想
を
も
麦
は
し
て
居
る
。
ユ摯
挙
魂
一而
奉
霞
と
あ
る
仕
魂
の
語
は
老
子
以
外
に
は
見
営
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
が
尤
子
に
基
い
た
こ
と
は
言
ふ
女
で
も
な
い
。
興
工
秦
初
一而
縄
レ
郷
と
あ
る
秦
初
は
荘
子
に
未
初
布
こ元
元
↓
有
こ元
名
一と
同
じ
く
、
聞
芸
土
貴
一而
な
往
今
と
あ
る
至
☆
は
、荘
子
に
描
有
之
人
ご
充
之
謂
二
至
貴
・
の
語
よ
り
出
で
アく！
で
あ
ら
う
ず
，ヽ
の
道
可
〆
受
「分
不
メ
可
レ
体
と
あ
る
は
荘
字
に
お
・可
′
年
而
不
レ可
＆
兵
と
い
ム
の
と
反
封
で
あ
る
が
そ
の
精
沖
は
同
一
で
あ
一ら
う
。
即
ち
遠
遊
倫
Ｌ
道
ほ
心
受
す
可
く
し
て
日
授
下
べ
か
ら
ぎ
ろ
を
い
ひ
、
荘
子
は
心
は
す
可
く
し
て
門
受
ｆ
末
か
ら
ぎ
る
材
一言
メ、
た
離
手
に
就
者
て
分
市
村
球
次
郵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
０
三
( 31 )
荘
手
に
就
書
イ、
Ａ
市
村
奏
次
郵
）
一
０
判
に
過
ぎ
な
い
。
発
儲
文
學
は
揚
子
江
流
域
即
ち
判
定
の
地
方
に
唆
源
し
て
居
る
が
、
た
が
郵
都
よ
う
再
度
の
選
都
を
す
る
に
及
び
准
水
流
域
が
判
た
文
化
の
中
心
と
を
う
、
徒
つ
て
を
静
文
肇
も
そ
の
地
方
に
停
播
し
た
の
で
れ
る
。
道
家
の
思
想
は
陳
曹
の
地
方
に
変
源
し
た
が
こ
れ
が
河
南
の
地
方
に
侍
播
し
夏
に
推
水
流
域
に
及
び
楚
僻
文
學
の
中
に
震
入
し
本
る
や
う
に
な
つ
た
、
さ
れ
ぼ
後
世
漢
が
准
水
流
域
よ
う
起
つ
て
支
那
統
一
を
な
す
や
、
楚
師
文
卑
の
流
行
と
共
に
道
家
の
思
想
が
丁
昨
勢
力
を
得
泰
つ
た
所
以
も
硝
然
て
な
い
と
思
ふ
。
倉
充
〉
